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Sitzung vom 22. Febraar 1904. 
Vorsitzender: Hr. E. B u c h n e r ,  Prlsident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
D e r  Vor s i  t z e n d  e berichtet : 
~ V o n  der chemischen Abtheilung der kaiserlichen Gesellschaft der 
Naturwissenschaften in  Moskau ist uns die Nachricht von einem 
schweren Verluste zugegangen. Am 11. Februar verstarb dortselbst 
der Professor an der  Universitat 
Ein langes, hiichst erfolgreiches Forscherleben ist damit zu Ende 
gegangen. Der  Verstorbene begann seine Laufbahn im Laboratorium 
von B u t l e r o w  in Kasan und arbeitete voriibergebend auch in Deutsch- 
land bei E r l e n i i i e y e r ,  v. B a e y e r  und besonders bei K o l b e .  Vor 
drei Jahren war es ihm noch vergBnnt, umgeben von Schulern und 
Freunden den 40. Jahrestag seines Eintrittes in die chemische Forschung 
zu feiern. 
Die erste Stelle unter den Arbeiten M a r k o w n i k o f f ’ s ,  welche 
fast ausschliesslich der organischen Chemie angehoren, nehmen un- 
zwrifelhaft die sclionen Studien iiber die kaukasische Naphta ein. 
Sie lieseen dieses Erdol  als eine reichliche Fundquelle fiir cyclische 
Verbindungen erkennen. Neben Benzolderivaten finden sich darin ins- 
besondere die Naphtene , gesattigte , ringf6rmige Kohlenwasserstoffe 
von der allgemeinen Formel Cn Hz deren sorgfaltigster Abtrennung 
und genauester Untersachung seit 1881 die Arbeitskraft M a r k o  w -  
n ikof f ’s  hauptsachlich gewidmet war. So wurde z. B. aus den 
Leichtolen das  Cyclohexan isolirt und durch die mannigfaltigsten 
Derivate charakterisirt. Hand in Hand gingen damit Versuche zur 
synthetischen Darstellung iihnlicher Kohlenstoffringe, welche nnter 
anderem zu d r r  Erkenntniss beitrugen, dass bei der Reduction dee 
Benzols durch Jodwasserstoff nicht, wie zuerst vermuthet, Cyclohexan, 
sondern in Folge einer Urnlagerung Methylcyclopentan entsteht, und 
zur Darstellung voii Cyclohexancarbonsaure durch Behandeln von 
BenzoEsaure mit Natrium in siedendem Amylalkohol fiihrten. 
44 Berichte d. D. chem. Gosellsohaft. Jahrg. XXXVII. 
Diese fur  das Benzolproblem wie fiir die Terpenchemie gleicb 
wichtigen Untersuchungen sichern M a r k o w n i k o f f  fiir alle Zeiten ein 
ehrenvolles Andenken. Diejenigen aber unter uns werden sich seiner 
immer besonders gerne erinnern, welchen gleich mir das Gliick ZII 
Theil wurde, seine lebhafte und ungemein liebenswiirdige PersBnlich- 
keit kennen zu 1ernen.c 
Die Versarnmelten erheben sich zur Ehrung M a r k o w n i k o f f ' s  
von ihren Sitzen. 
Der  Vorsitzende begrusst sodann die der  Sitzung beiwohneiiden 
answartigen Mitglieder, Hrn. Prof. Dr. A. R i n d e l l  (Helsingfors) und 
Prof. Dr. F. W. S e m m l e r  (Greifswald) 
Der  Schriftfiihrer verliest den weiter unten abgedruckten Auszug 
aus dem Protocol1 der  Vorstands-Sitzung vom 8. Februar 1904. 
D e r  Vorsitzende theilt mit, dass die Deutsche chemische Gssrll- 
schaft sich a n  der am 13. Februar  ds. Js. in Mannheim veranstalteten 
Feier des 70. Gebuitstages von Hru. H e i n r i c h  Caro  durch Widrnung 
einer Adresse betheiligt hat. Die von Hrn. C. L i e b e r m a n n  verfasate, 
von den HHrn. l'h. C u r t i u s  (Heidelberg) und R. K n i e t s c h  (Lud- 
wigshafen) iiberreichte Adresse hat folgenden Wortlant: 
Hochgeehrter Herr Jubilar ! 
An dem festlicben Tage, an welchem Sie auf eine i n  langer 
Lebensreit vollbrachte , hervorragende und glanzvolle Lebensarbeit 
znriickblicken , darf die Deutsche chemische Gesellschaft , welcher die 
Ehrung technischer wie wissenschaftlicher Verdienste gleichmassig a m  
Herzen liegt, unter den Gliickwiinschenden nicht fehlen. 
Nach Beendigung Ihrer Studien am Berliner Gewerbeinstitut w a r  
es Ihnen vergijnnt, im Beginn Ihrer  technischen Laufbahn in England 
Augenzeuge der Geburt der ersten organischen Farbstofftechnik zu 
sein. Aber nicht nur wurde dadurch Ihr technisches Interesse in 
auss erordentlichem Maasse wachgerufen und Ihr technischer Blick in 
hohem Grade gescharft; Sie erkannten auch sofort den rollen Werth 
wissenschaftlicher Arbeit als bester Stiitze der technischen. lh re  da- 
maligen Arbeiten mit G r i e s s  iiber das Phenylenbraun, mit W a n k l y n  
iiber Rosanilin u. a. geben davon Zeugniss. 
Stets werden Sie an einer der ersten Stellen unter denen ge- 
nannt  werden, welche die chemische Farbenindustrie in Deutschland 
heimisch gemacht, sie hier zuerst zu ihrer heutigen hohen Bliithe er- 
hoben nnd darin erhalten haben. Sie haben selbst die Farbstoff- 
industrie mit einer stattlichen Zahl  schaner, neuer Farbstoffe be- 
schenkt. Noeh mehr trug zu dem ErfoIge die Art Ihres Arbeitens 
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bei. Bei h e n  technischen Arbeiten achlugen Sie stets denselben, 
jetzt allgemein als richtig anerkannten Weg ein. In dem verschwie- 
genen Fabrikslaboratorium der Badischen Anilin- und Soda- Fabrik 
priiften Sie zuerst alle einscbllgigen wissenschaftlichen und technischem 
Resultate Anderer persijnlich nach. Dann aber thaten Sie das Ihrige 
aue dem reichen Schatz Ihrer Ideen und lbrer praktischen Qestal- 
tungsgabe in fijrderlichster Weise, und neue technieche Probleme 
stellend und losend, hinzu. Schijne Beispiele dafiir bietet die Ge- 
schichte fast aller grossen Zweige der Farbstofftechnik , namentlicb 
derjenigen des kiinstlichen Alizarins, des Methylenblaue, des Fluores- 
ceks, der Azofarben und des Rosanilins dar. Ihre tiefe wissenschaft- 
liche Durchdringung des Gegenstandee machte Sie auch zum hochge- 
schatzten Mitarbeiter mehrerer unserer hervorragenden wissenschaft- 
lichen Forscher auch bei mehr theoretischen , klassisch gewordenen, 
Arbeiten. 
In diesem Sinn haben Sie langer als vier Jahrzehnte zum Segen 
der chemischen Industrie, zum Segen auch unserer chemiechen Wissen - 
schaft unentwegt fortgearbeitet. 
MBgen Sie in Ihrer jetzigen Musse von den Qeschaften noch lange 
Zeit, Kraft und Freude darin finden, an dem weiteren Ausbau der 
beiden grossen Gebiete , die Ihnen schon so vie1 verdanken, thatjg 
zu sein. 
-- 
B e r l i n ,  im Februar 1904. 
E. Bucbner ,  
Prasident 
C. S c h o t t e n ,  W. W i l l ,  
Schriftfiihrer. Schriftfiihr er. 
Ferner zeigt der Vorsitzende an, dass die in der G e n e r a l v e r -  
s a m m l u n g  vom 12. October 1903 beschloasenen Statutenanderungen 
durch Zuschrift des Oberprasidenten der Provinz Brandenbiirg vom 
14. Januar 1904 die behordliche Genehmigung erfahren haben. 
Von der chemischen  G e s e l l s c h a f t  i n  St. L o u i s  ist der Ge- 
schaftsstelle die folgende Mittheilung tugegangen: 
,In ihrer Sitzung vom 12. Januar d. J. hat die St. Louis Chemi- 
cal Society die Errichtung einer Auskunftsstelle beschlossen, welche 
den Mitgliedern anderer chemischer Gesellschaften jede gewiinschte 
Auskunft in Bezug auf die im Laufe diesea Jahres stattfindende W e l t -  
a u s s t e l l u n g  zu St.  L o u i s  ertheilen wird. 
Anfrageu sind an Hrn. E d w a r d  H. K e i s e r ,  Corr. Secretary, 




Vom ,Vere in  B e r l i n e r  B u t t e r k a u f l e u t e a  erhielt die Ge- 
scbaftsstelle die Anzeige, dass eine Reihe landwirthschaftlicher Corpo- 
rationen gemeinschaftlich die folgenden P r e i s e  fiir d i e  E r m i t t e l u n g  
von  V e r f a l s c h u n g e n  von B u t t e r  und  S c h w e i n e s c h m a l z  ausge- 
setzt hat: 
1. 3000 Mk. fiir Ermittelung eines Verfahrens zur Feststellung von 
Palmenfetten in der Butter; 
2. 1000 Mk. fur Ermittelung eines Verfahrens zur Feststellung von 
Palmenfetten in Schmeineschmalz; 
3. 2000 Mk. fiir Ermittelung eines Verfahrens zur Feststellung von 
Schweineschmalz i n  Butter. 
Preisbcwerbungen sind Iangstens Lis I .  Februar 1905 an den Ver- 
ein Berliner Butterkaufleute, Biireau Berlin, Alexander&. 64, einzu- 
reichen, von welchem auch Naheres uber die Bedingungen des Preis- 
bewerbs zn erfahren ist. 
Ale ausserordentliche Mitglieder sind aufgenommen die HHm. : 
A m b e r g e r ,  Dr. R., Erlangen; Z e r b a n ,  Dr. F., Miinchen; 
H i j ch t l en ,  F., 3 ;  Matzdor f f ,  O., Erlangen; 
V e r a g u t h ,  H., % ;  W e r t h ,  F. de ,  Berlin; 
L a n c h ,  Dr. R., Berlin; J e s s e n ,  H., Cbarlottenhurg; 
P e t e r ,  Dr. A. H., Hastings; M a a s ,  R.: > 7 
D a k i n ,  H. D., Heidelberg; G o l d s t e i n ,  Dr. F., Breslnu; 
X o r s c h u n ,  G., Erlangen; Mund le r ,  Dr. M., Heidelberg. 
Als ausserordentlicheyMitglieder werden vorgeschlageu die HHrn.: 
M o n t e m a r t i n i ,  Prof. Dr. C l e m e n t e ,  Turin (durch L. 
B a l b i a n o  und G. d e  S a n c t i s ) ;  
Asco l i ,  Dr. A l b e r t o ,  Via Antonio Lecchi, 
Mailand 




W i e d e r h o l d ,  H e r -  
O r b i g ,  H e i n r i c h ,  
GescbB, Dr. L o u i s ,  Rue van Monekhoven 3, Gent (durch 
G e i b ,  P e t e r ,  Bayerische Str. 101, Leipzig (durch E. B e c k -  
L a r s e n ,  Dr. S., Fiolstrade 1, Kopenhagen (durch P. J a c o b -  
F i s c h e s s e r ,  A l f r ed ,  Verona Chemical Co., Newark, N. Y. 
F. S w a r t s  und R. S t e l z n e r ) ;  
mann  und R. S t e l z n e r ) ;  
son und R. S t e l z n e r ) ;  
(durch H. E n d e m a n n  und A. W a c k ) ;  
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L i n n e ,  B r u n o ,  Theresienstr. 60, 11 r., Miinchen (durch A. 
H i l g e r  und C. M a i ) ;  
L e n g y e l ,  Dr. L o r a n d  v o n ,  Andrhssy u t  2 oz 111 em. 12 
(durch C. v. T h a n  und R. S t e l z n e r ) ;  
S u e u r ,  Dr. H. R. L e ,  Chemic. Laboratory, S t .  Thomas’s 
Hospital, London SE. (durch A.  W. C r o s s l e y  und 
P. H a a s ) ;  
V o l l a n d ,  Dr. H a n s ,  Ansbscherstr. 29, Berlin W. (durch 
P. J a c o b s o n  und A. H e s s e ) ;  
P a s c h e n ,  Dr., Hallestr. 35 I, Merseburg (durch C. H a r r i e s  
und F. R e u t t e r ) ;  
S i o g e r ,  Dr., L u d w i g ,  Melanchthonstr. 8, Berlin NW. (durch 
A. R o s e n h e i m  und R. J . .Meyer) .  
Ffir die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
106. J a h r e s b e r i c h t  iiber d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  Chemie  und ver- 
wandter Theile anderer Wissenschaften, begriindet von J. L i e b i g  und 
H. K o p p ;  heraupgcgeben POD G. B o d l h d e r  und W. Kerp. Fbr 
1898 Heft 9. Fiir 1899 Heft 1. Braunschweig 1904. 
143. Bul le t in  of the United States of Geological Survey, Nr. 209-217. 
Washington 1903. 
2p7. J a b r b u c h  der Versuchs- und Lehr-Anstalt fiir Brsuerei in Berlin. 
VI. Band. Berlin 1903. 
845. H y a t t ,  A. Pseudoceratites of the cretaceous. (Monographs of the U. St. 
Geological Survey Vol. 44.) Washington 1903. 
846. C 1 em en t s , J. M. The Vermilion iron- bearing district of Minnesota. 
(Monographs of the U. St. Geological Survey Vol. 45). With an atlas. 
Washington 1903. 
1729. Kalecsinszkp, A. v. Die Mineralkohlen der Linder der Ungarischen 
Krone mit  besonderer Riicksicht auf ihre chemische Zusammensetzung 
und praktische Wichtigkeit. Budapest 1903. 
Einleitung in das Studium der Chemie, bearbeitet von 
K. Seubert .  111. Auflage. Tubingen 1904. 
\ 
1730. Remsen,  1. 
Der Vorsitzende : Der Schriftfiihrer: 
E. B u c h n e r .  C. S c h o t t e n .  
